



Tarikh: 2 November 1 988 Masai 2.15 petang 
- 4.15 petang(z jan)
ATAU
2, a) Apakah yang
dengan nerujuk




' a) Bincangkan kedudukan puisi lama dalan masyarakat Melayulamar '
(f0 narkah)
r !) Bagainanakah sieorang guru sastera harus rakukan agarnurid-nurid di sekorah nenengah atas ,""i"ai uernriaiterhadap puisi lama?
(20 narkah)
dinaksudkan dengan karya sastera seJarahcontoh-contoh dari buku Se-iarah Melavi?
( l5 narkah)
b) Halkan lasaigana anda akan merancangkan pengajaran tekgini kepada pelajar-pelajar anda?
(20 markah)
SAMA ADA:






b) Bagainana anda menggunakan Pendekatan soeiologikal dalenpengajaran teks sastera suPaya Pelaiar-pelaJar menyedari
tentang pentingnya nenghayati novel seperti buku ini
dalan kehidupan mereka. (20 narkah)
ATAU
4, a) Apakah yang
Puisl?
anda fahan dengan konsep inajan dalam kaJi
(10 narkah)
b) Beri contoh-contoh inaJan dari saiak yang dilanpirkan
(S narkah)
c) Bagainana anda dapat nenggunaken pendekatan berfokus dari' aspek bahasa figuratif dalam saiak tersebut untuk satupelajaran puisi? (20 narkah)
BAHAGIAN B
5. Tugas guru sastera bukan sekadar mengaiar buku-buku teks
sastera tetapi lebih daripada itu. Nyatakan tugas-tugas yang
anda harus lakukan'selain dari mengaiar kesusast€f,€l&D.
( 30 nrarkah )
6. Dalarn konteks membina masyarakat Malaysia yang progresLftpengajaran kesusasteraan Melayu anatlah mustahak untuk
membentuk identiti kebangsaan Malaysia; begaimanapun






Benteng(pukul 3 pagi )
Langit berbaju subanderetan bangunan lanpu berbalarn
sungai lesu terbaring disurut lunpurbenteng surut lalu-Ialang manusiapenjaja separuh jaga ber[emas
suara manusia bercakaran suara pinggan(di seberang jalan sebuah keretddalam tawa jejaka-dara
meredas embun Jantan 60 b.s.j.
- ada parti b.g.a. )
keriuhan kian terbenam
musafir bersila di Jalan lapangesok ke mana?pengenis tersandar di sisi janbatan, menJilatslsa mee rebus di pinggan sompek





(Dewan Sastera, Julai, lg?g)
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